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ПОД ЗНАМЕНЕМ
л е н и н я
О р г а н  
Первоуральского РК ВКП(б), 
Щ  з и МС 
С в е р д л о о с н з й  о б л а с т и
ГАЗЕТА ВЫХОД:'! ЕЖЕДНЕВНО
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
Н а  1 м е ся ц  -1 р . 20 ко п .
-2  р. 40 кои.
- 3 р. 6 0  коп .
№ 181 (845)| Вторник 14 августа 1934 гога  | ИЗ 181 (345)
ggggBigjgggjg^^ ааа щимиВТач ійИІішТІВГтіГ^ "- іі Дйтзвтг rr ■^ ■5®П£іЙЙ
шуцбундоацзв
9 авгуета в Мюкву цриОыда из Ч і іо  Сл л а к а я  І іб д в  
тей -а^сгри іекчх  рабучих-^руцбундовцев, погибших вв  вре­
мя февральских бо в в Австрия, а т ,сж* находящ ихся сей 
час в заключении р австрийских т эрьиах. Среди прибыв 
ших имеется также несколько детей, отцы которых н аход ят 
ся сейчас в Советск и Союзе. і
Н а ц зо щ аш  перед Белорусским вокзалом, на тради 
цяоииом меотв вот,,еч—у цеитральяего т д в з д а  со статуей 
Л  нива—состояло* митинг. Прибывших и р тето тв о вял и  от і 
Ц К МОЛР с с  Р— т. Ш э я е л е з а ,  от ЦК ВЛКСМ и РЦСПС-- ] 
т . П е т е л и н , а такж е представители московского бюро 
юных сшоверпп jT ш уявуа довве*-
С ответным словам от имени всех іряб ы ащ и * дегзй  
вы ступал т. Г у З а ч е и  
. l l .u ....... ..
ЧЛЕН H КАНДИДАТ ПАРТИИ ДОЛЖЕН ОБРАЗЦОВО ВЫЮ ІГЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ Ш  ВЭШМ 3 1  ЗАЕМ, НАЛОГАМ! И МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ
ОВ ОДНОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНА И КАНДИДАТА 
ПАРТИИ
В уставе Всесоюзной комму- 
нястб ческой яартия сказав®:
. 2. Член иартяи обязан:
в) Как члеа правящей пар­
и и  в С0Е6ТСКОМ говгдарствв, 
— быть образцом соблюдения 
трудовой и государственной
ДИСЦИПЛИНЫ,
Эте треСввамве устава пар- 
тви к членам и кандидатам 
іа р т к я  имеет большое отноше 
■ не и к выполнению вин обя­
зательств перед Советской стра 
ней в мобилизации средств.
Практика борьбы первоура ь 
сков партийной организации 
за мобилизацию средств в 
третьем квартале пвяазывает 
большое отставание. На ряде 
участков борьба за финалам 
ведется самотеком.
Крене тоге, многие руково­
дители гозяйстдевных орга в и 
sauufl, рядовые член» пар 
тяи и каедздаты  нарушают 
гссудареткенную днсцяяднну, 
к е выполняют евоих фвяансо* 
вых обязательств перед совет­
ским государством.
Вот примеры.
В Каменском совете кавдв 
дат партии Топычкаквв, члеа 
партви НТрохов, до сих во­
не сдега.’.н ан сднсгэ взноса 
sa заем второа пятилетки. О вв 
не у п л а т » ;  налег и самсо^іе- 
ж евке.
И это тог^а, когда в те В 
же Е ам еаке беспартийные То* 
пычкано? Дмитрий а Л і» я ч 
Изосив уолатяля  десрочао сель 
ховвалог и самообложение и 
полностью внесли взносы за  
заеи .
Руковаіители Ревдянсвого 
завода тов. Углов и треста 
Н араит ТѵЕ. Трякш нн снете?: і 
тичвски з&держиьают уплату 
государственных доходов. 
Председатели фабзавкомов Ре»* 
ды — Камышев и Г р гб за ш а  ^ с’ 
воеалев яе р у ко во д и  »«биле- 
вацией средств на с м іх  вред* 
приятиях, не борются за про 
ведение в жикиь решения рай 
кома партия от з -г»  июля.
На ф акта веям яодневия 
членами ввртгм своих ебяэз 
тельст* перед п а р т ? ,  него- 
блюдения государственной дяс* 
ін іл и в ы , вартм р.іы е организз 
пан на местах должны сделать 
іоетвететвующве выводы.
Конкретные вян в іввк л  срЫ 
■а мобилизации средств, о ке 
терых мы сегодня сообщаем, 
должны быть привлечены о 
нервую очередь к строжайшей 
партийной дпеанплнне.
'ілен партии, где бы он ве 
ендел, обязан бы ть образцом в 
в выполнении евовх вбяаа- 
тельств в е |в д  государствам. в 
тем числе и ое мобілнзацви 
средіга.
ЧЛЕНЫ ПАРТИИ В РАЗРЯДЕ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИК! НАЛОГОВ
План мобилизация деаеасякх 
средств по Камеясному се-.ьсо 
вету в ы п о л я зегк  преступят 
япоуо. Р е ш е н н в б юр о Р К  
ВКП(г) и президиума Перро 
ураяьск.го райвеявлвояа от
8-Y II-34 г. в к а зн ь  не п ;з  
творено. Парторганизатор нри 
колхозе „Авангард” тог. На; 
мев вопрос м по «обял^начнд 
средств яз зін и и ае ся и ня в 
коей м е;е совету не помогазт. 
Председателю сельсовета тев. 
Анисимову нужво по больше 
вистски взяться за ь»*елне 
ние решений райкема, ір ^ в -  
лечь к этой работе всю партнй 
ную часть ва селе. Надо да а 
конкретное указавие фіпгнсовоВ. 
секцив я йм иесаи  гзелредята, 
мббилягуя зо?руг ее финансовой 
акти в—ж ез, д е л е г а т е к  к 
активны х домохозяек к>лхоз- 
янков ударников полей. Выде­
лить при тозх зв ф іиаисегы х 
органязаторов, устан овіть кон 
ije  :ьные посты— дать и« кон­
кретные задания, к*торые ас 
ісвдневие ясиверять.
Финансовый плая ва III- Q 
кнархал Кзм-псл му сельсовету 
дав по всем нлагежвм в 70DO 
рублей. Выполнен на 10 е as- 
гуета всего 
рубля У5 ко 
про*,, что и» уд ^ш тво р и  ге льне.
СрыЕзет нлаы и іГ.ц і  вайя я 
средств Топычкангв Федор Сто 
яаиовяч — уяоле^м ечеяіін і 
25 та дв рхя 2-го участка 
член през-!дзула с .s e n  и г i t 
ди дат вартя* Вд11(в) Оя ва заем 
п о д я -см ся  в сума ? 80  р блей. 
нь ялнтял  еі"ц ’ я*с,вО лі|а.
Сельхозпзлэг £ санообдожэние
также не дуиает пдзтя ь.
ИІорохав ІІяаэлаЗ 1’риг $%> 
«гич— чл»п партии —  га 
заем, сельх.-з іалог, ва«до§леже- 
азе  также н н ш л ь к о  на пла* 
ГЯ1.
К утю ічна А яо зл х аар яя  
Д аитриавна— к ів д ід а т  аарти ?, 
колхозница у д ар ;і я д а  колхоз­
ных полей, ніг;»аждева зяач- 
а*а участника С ад нас ко га во» 
хода, — обязатзлья іх  платеж ей 
ая ек зл ьв е  не піітвлг*, не 
уйлачево я  31 ял. мяса.
Храяцев Владимир Васялье- 
ви ч ’ работает ва Д аваемом за 
воде, плагеяЕей нисколько яа 
вяоеял.
Пвпэв И ваа Д а а а т - ч — еда- 
я^лйчаиз, на заем пел писался 
на сумму 85 рубле!, с е д ь х ‘8- 
пагог и сам>ос‘.:оженае яе пла­
тил.
Іовьп п аы іі; II?г'. ЯФМадвят
- - колхозник у д ар яяк  ю іх е з -  
пых полей, н а г р а я іе ч  значков 
участника с т а іи ч .г  т о  похеда. 
заем — сальхоаяглог, самсэбложе- 
яие ве платіл .
Наряду е яекаагеяьщ явзм ?, 
есп, а іу ч ш й ? п-*агельщ зва. 
Ваг их имена: Топы :кан а
ВЫ '.ОіШНТЬ РЕШЕНИЕ БЮРО РИМА И 
ПРЕЗИДИУМА РИНА ОТ 3-ГО ИЮЛЯ 1934 ГОДА
Райдом ВКИ(б) и Райасцод суегся. В Каменке тев. Наумов
ком саоаіі решением от 3-го  фия<(иііки севсем не ваннмает
!& я  3 4 г . предуяредаля ряд ру ся> Также не и а т е р е е у к т я
ководителеЗ совет*в я секретарей выиолаеяяем плана парторги
парткомов о з ляоляевая ила Крагяояра я  М арнвяска. 
на ііобилезацяи е з е д 'т в  І І І - г о } 
квартала м дало декаіяы й
і|і» к  Бнтамскіму, Крыаесовско 
ну, К асаоярск му, М аряйаіко- 
му н Каменскому сельсоветам
э вы яодн аваа работы в обла 
стя вы п оляен яз в ;а я а  мооали 
зацми соедстй 111-і’о квартал?. 
Все ;ие, 5-го авгус а, нз райоя- 
80М совещазйЯ вредсед •талей 
я секретарей советов выясни 
лось, іто С туляя, Гусе* и Бе
Прсдсрдатсяи ревизионных
коиис’и'й точяв также не борю г 
ся за вы зелн еазе  условий кон* 
курса по своей ракете. П-редм 
датель ревкомя с л ія Слооодскэ 
га сельсовета тез. Злбо^ских 
т а к ж е  ндчего яа  »де- 
лал.
Над© сеЗчае жг о р гая и зо в аа  
финактйз и рас тавкть его по 
участкам, дать кэнкретаы е за -
лоусов постановление бюро Гай даяия я  требзгать выполяепвх
я
в р а з и т е  2«44 Д іік р и а  Ива ..зваж— седьхозьа* 
;еее, или па 38, і л га 42 руб. 75 коп., сзцзоб- 
аож ін ая  42 руб, 15 кол., з*8- 
ка  60 р у б л е!. Все ататеж н 
уяяатіва доерочао в  яодлгегью.
Л рви іізоеим ^флм.'лм*—  
с ш о з а к к ,  сельхозналог 25 руб' 
аой а заем 25 рублей уолатгя  
досрочно и полностью. Оаи 
заслуж ідн краеоватася нз крас 
в о » хоске. Ш зя й ш  А А
к из и п р ам д и у н а  РНК‘а 
-гяорярую т. Сдвига в вывил 
я а я я я  " илана м обяш зац я" 
щ д  тз  І І І  го квартала по 
этим советал ае чядяо. В этзх  
советаі  фхааасовцй ьктлз ве 
га:зтйвлаз  н »»ма наят» ие ьу 
воводаг. Комвзды госк;ед*т- 
и ф м ясекцая в проведеияе-коя 
курса советов ао ф івачсам  p.t 
зклт илирь  Усл)8-.а конвурса 
в ЗГ.1Х с в а т а х  не неорабзта 
т ,  совсорвваованге ео разве; 
нуіі) Вех работа по м е« л а* а  
чип средств населенна ведется 
^ a w  ком.
РаЗком  и райисяолвом езгим 
решеавгм обязали также я 
пзвткомы я ирофспюзы яёре 
еірожгь свою раб ту ч с бласта 
і}» за  асов. Д ) сях пор п а р т о  
га в яр( ^іорга работают ва_Фа 
.Ч.1-5 0В0М фроата от случая к 
случаю. 11:о.<>тг С'ободы тов. 
Я б іѳ ч ічч в ы п в 'н еяи еа  плана 
м ьлжгшчщ  со-, д  л в  ке я тгг*е.
за каждую пятидневку. Про­
работать угловая конкурса яз 
Свбріяаях колхозников, едяно- 
лачеяков и рабочих ссбраняях 
в Ц9хах. Развернуть яасеоау» 
работу за дасрочдую уплату 
сельхоіяілога. саяозбм ж енж я 
и страховых і і і . тсжей.
Ряд кодхозвзк?в и едине- 
лачаяк«в в районе полностью 
у я лат а ля вельхсзнаг<ог и сач«- 
<» і-.'ж«г«а ддоіочяо. Г! С кС«>' 
е -  Г* ев В„ Я гавцез Глеб, 
Гукакоза А. С этях товафщей 
должен х а щ ы і  колхозно к и 
единоличник взять пример я 
у яла гать налога государству 
дофйчне, эгям самым мы ей с- 
вечгм ибесверебойвыа рз чет 
з і  сдаваемый хл»е государству, 
а также будем пр изводить 
бе п?реб іяо е  фзкангкроваяие 
премыш лензе:тя и строитель­
ства.
Пг.туш
Значзние е д н і о г о  парт 
д н »  р а з ' ш ш  кот. зз 
никам
ІЬ д г о т о з к ік  «-дуяому -п»;т 
дгю в В ітам кч pasae, иута 
плохо. О цельйы « па гор. ааи 
•г.торы рэшепие бю Ш ГК ад 
чвтал* и к -об г, к а л) ае гот-' 
вілвс*. ГП;:к,'і і --колхоз яВ;:т х «  
ра- я Вага»,- колхев , Н л а я  д( 
р « » я я ^ .
Ю августа о кзждыі,? п ір і  
органа .зтор м і ла я с к л ю ч е я ч  
Носкв-а) вро**л-*в к ветру к 
таж. Намочена б|ягад% из грех 
чедоЕек, пе вроварье п :с « 
а о л х 'за в а  в Врага «а оря гу 
c p ja  с 11 чйслз к аросм>?ру 
газет, к врозера-, вак  а метке 
И| введены в жизнь.
ар оке тоге, в бригадах сред в 
В0ЛХВЗНЙЙ в ер водятся масс» 
вая рэаслси втеіы ая  рабета, е 
пельго п.дгог .--к-ч колхезяхЕсв 
к швроком • об .уж діявю  стоя 
щего яа оовег.ае дня вооргса.
Пишутся л о з у в : п о с р я ^ е а  
ные едвяому партийному дню. 
С о б р а н а  решен* ароводінь в 
помещен і в  сельсовета. С П
ПЛАН Г0СД0Х0Д05 под у г р о з о й с р ы в а
Гоідаюды в союзном Jw ja to  
те ізякмаю г вервоа мвет . Г м е  
Врвмзаяое в ы п о зя е ія е  з .^ л а в й  
ПО a-;-.Off С «:б -'ОТЗ и другим 
ввд зя  яадягов с«бобщ«ств .еяяс  
іч сектвгра— это зь а я а т  csee- 
в нм еаяае я  атау р ^гвяа  ф іа а я *  
св|ііюавкв ваш их строек и г. д 
і; ірьба за іы иоляение фая пла­
на 111 го к іа ; тала в г :л е з ; 'н з  
*е тальке на фЯяавсввые «рга 
вы к вх рабствгков Она так
Т рякш ав , „Трудввнк"— GiatoB. 
;>:в рукеьеіЕтеля х-.зоргаяов 
яеадяо^ратяо даяусеаяя  до то­
га, чте яраходв^ось подвергать 
и ѵ о р о д п р ія тя я  эдм ияи.тра- 
т я о м у  вщ с» авяа> (штрафу)
1!! и  же ояв  ничуть не t оде* 
ют душе! за  рыпезнение- в .а  
s i  и? вы в-ияяю т явстааов?е- 
: н.:б рай ков з ВКІІ (б) **т 3 VII 
j 34 г ,  а вее у .-.аза-я я раіФ О , 
в ч а л  в влатезгав согласно ус
средств? Нредсеіатслн ФЗК 
^ е в д ы — Камышев, Трубзавода
-  К* в  валрг и ряд других ве 
толь л  не еыселвяю т воставвв- 
ление пзйьема ВВП (б) «  3 VII 
34 г. и ж е с т а я т е в в е  раіяреф  
соіета or 26 VII (гаРзрофсс- 
в“т оба -ал вредседаіелеі сою-
з з «задать ф н ч а я л іс -к а н тр ѵ ь  
вы» а а н ы  и оргннвзегать я а -  
стагуты  Еяештатиыѵ общест-
• иаых и а исктороз, ч ереі ко­
же с ё я з п а  I вс* союзные в таяевлевиы х срохВв Н8Ф СССРІт ар я х  ежемесячно проверять
общ итвеяво-хаіяйстввпяы в ор - 
гавязация p goaa вк зывать 
вем іпдъ ф я в а р га іа * .
Кав ж* в д е іс тв в те іь в іс тя  
наша хсаяіственвы ѵ о. гаявза- 
ция я ях р у t.ояодаталя прак 
інчеекп о кк ы заю т  раіФ О  а * 
мощь в выиолявнііи плава мо-
— ве  8ы вэ:яяя>т. Г л а в в о е -в як а в іх в зя іс та е я ггк о в  в частя яедо- 
ве хотят вяяять , что ін е с в я г .л |лущения велим ок пе налогу 
в срок в л а т е ж е і—a f t  долг к а ж ! я* сред-, аглять сноезр меаво 
даго сознательного граж данина. |в в ея ч я ы а  ,а ^ е т ы ) . в і  з т і  лю 
Иривером ? ч а с  я с? ое іреи ая- }дя саѵя юпустили ео клу^ав
tWi уа:г.ты  дотодоа « Вед 'пит  
я вляются— : *р молбаза (іу  ково 
дйтедь Кокшаров), шлаковат*
бвлвлацва іредвтр III-го  квар- пая ф аірвва* сектор общест- 
тала в* госдлхиаа в с\ мне « ян< го н ягаяя*  С; оду^азмедь 
і , 727 0 )0  рус.? йа евгодзяш* строя, Н?г*еіп Трубетроя. Вот 
кий день ім а я  в ы яслзся  вс.1- с рувоі^д*т*л«й атях -врвдярвя- 
го ляш ь на 37,5 я род. Влт кто тей в}жно брать пример в 
ко*іретзо вннов ■ к в слабвм | в и ао л яев яв  обяэательат» перед 
выяалпенЕИ п л ан а/-п о  яадогу государствам, 
с оборота: Г л аам егаз— Углов,* Как sae участвуют « ю з ы  и 
„Диіейщцж^-Иіааоі, ІІа р іа т — f i a  рук>водіт«і« » мобидаіацая
не оям».у по іалогу в в зя е  в 
уаорво нѳ п и п ю т кяу и  в 
се лЕ кзидацза. Л згйствеиви- 
кав  и другав  органязацяя* 
нужно за п с м н іт к  что II I  ктар 
тад является р а ѵ а в ш  м к?эр 
талом в Е ы зм в в и я а  ф ияавіе- 
вого план». Поэтіяу яуЛ яо  
л ь к ^ в д п р в ш ь  ясдіамочяость 
яо аалвгав  а в і льнеііш ем 
не довѵс ать ее образовази?. 
Кивіентор гобдохідоі ВИКТОРОВ
красной армии—грамотное пополнение
ТРУБСТРОЙ ОБРАЗЦОВО РАЗВЕРНУЛ 
ОБУЧЕНИЕ ПРИЗЫВНИКОВ
Д11Н1С И'Б М В -.Й  СРЫЗАШ ПОДГОТОВКУ 
Д0ПРИЗЫЗНИК9В
Об очередном призыве 
в РККА
ПРИКАЗ ^НАРОДНОГО КОМИС 
САРА, ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 
6 .августа 1934 г. № 26. 
г. М лн за,
!. Уволить на рядов рабоче- 
крестьяаской Красной армяя в 
долгосрочный отпуск р я іо в ій  и 
младший начальствующий состав 
срочной службы:
•л) Из ча Тей с 2-годичныа 
ороком слу  абы—призыва 1932г.;
б) Из частей о 3-годичным сро 
ком службы—призыва 1931 г.;
ві Из частей е 4-годиччым 
сроком служ бы  -призыва 1930 г.;
г) Л яц  с высшвм образовани­
ем, проходящ их действительную 
военную службу в порядке гла 
ЯРы II  X раздела закона об обяза­
тельной военной службе прввы 
ва 1933 г., выдержавших испы­
тание на зв Л и ѳ  среднего началь 
ствующего «с става запаса.
-2. Увольнение произвести:
а) Из сухопутных, воздушных 
и мог сквх сил в период с 25 сев 
тября по 15 декабря с г.:
б) Иа конвойных войск СССР 
к 15 декабря е. г.;
в) Из войск внутренней ахра- 
вы к 15 января 193-і г и вз по 
граничной охраны к 1 апреля 
1935 г.
3. П риказ об'яввть во всех ро 
тах, эскадронах, батареях, комаа 
д іх ,  отрядах, дн&нзнонах, сѵдах 
и экипажах. _ 3
О евованве: Ст. 40 закона об 
сбивательной военной службе.
Нврсдямй комиссар обо 
раны Сікза ССР 
К. ВОРОШИЛОВ. 
ПРИКАЗ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ОБОРОНЫ
со ю за  с е г
6 8вг. 1934 г. № 27.
Г, ѴоСИЕв.
1. Призвать на действитель­
ную военную службу в рабоче- 
крветьжвекую Красную армию в 
период с 1 сентября по ! ноября 
с. г . граж дан рождения 19І2 г. 
и старш их возрастов, которым 
нртекін  оторочки призыва.
Т >4jwe срока призыва устано- 
вить Революционным военным 
советам округов, армий.
2. Граждан рождения 1904 г ., ра 
нее пользовавшихся о ісргч іам п . 
от призы ва освободить п перечи­
слять в запас первей очѳр?дн.
Основание: Ст. •■’Ч еакова сб 
обязательной военной службе.
Н«р диый комиссар обо 
роиы С юза C1P 
■ К. ВОРОШИЛОВ
Несиогря і а  неоднохратяые 
с я г я а ш  иѳчаге о ал хом ходе 
ликвидаяия неграм атногтя^ре- 
дя доиризы ника*, несмотря 
яа  то, что,д> призы за озталоса 
каках нябудь 15-16 дней, не­
которые участка район» до 
сих вор ие уяснили себе 
оррвияого иолитлчеекего ака- 
чэняя подготовка грамотных 
краснеэриеіцев.
Д> последзего времена на 
Д 'в а с е  вовсе отсутствовав 
лакбезауявт и райисполком 
поедлвжил рувазодателям Да 
паса яослать своих малограмвг 
ных д нр зивняков ва Труб- 
■трой, дзя совместного обучз- 
яия
В етвет ва это начальник
отдела вадров Даваса тов. 
Иронрв, начальник свец, отде­
ла тов. Бабушки» и бывшай 
иректор завода тов. Чекаеинов 
взяла ра себя обязательстве 
организовать пункт ликбеза у 
себя.4
Действительна, к 10 августа 
помещение для пункта было 
отведено, но в вен не было 
ан одного допризывника!
Веда заключается в тем, что 
змесуо установленных для 
обучающихся кести часе*, до- 
вризывникоя :-аетавляют рабо­
тать пэ восьми в по деляги 
тасев. В евтзя с этим, в іесго  
еже дневных”  4 х час/в учебы 
-завим ею кя но два часа и два 
раза в пятидневку. Политуче­
бе п»$о?вАптся - един час в два 
двя.
В связи с такям плохим 
казенным рузов-дствем Дина- 
совского ОсоаягіЪхим» и рук^- 
водителей зав.да —  большая 
часть малограмотных допризы в­
ников вовсе ие сесещает п у н к ­
та.
Такое ж е, примерно, яоло- 
ж евие имеем и в Билимбае. 
Таи далеко не все. малограмот- 
яп е  допризывник:. переведены 
в общежитие. Вместг воспита­
тельная работы, руководители
атманисірироваяяем, ограни­
чиваясь только нарядами, де­
журствами и цневальстзам*. 
(Начальная тав Арефьев). В 
обпржития о т с у т з у ю т  эле­
ментарные уея>в«я гиглевы , 
нет даже простого у м ы в а іь - 
ч^ва. Учащиеся, не умыв- 
гпяеь ' иосле работы, нрямо 
вдут в с т о л т ю  я на зан ятая . 
Наталь не к ВУП тов. Арефьв 
бывает на пункта случайно, 
уже сервал два зааяти я. Осо- 
аваахвм  Бидимбая вместо лвк- 
ведацаи неграмотности ввел 
тонную  учебу. Политучеба 
тавжь сально отстает.
Может быть, руководителя 
Даяаса и Бидимбая скажут о 
том, что все это провести „не- 
віш ож ио“ и т. д.? Маасе* быть, 
они будут доказывать, что все 
участки нашего района такж е 
отстают'1 Напрасный труд, тов. 
Подкорытов, А гефье», Бабуш ­
кин и Костромиа! Рядом с ва- 
мя существует пункт ликбеза 
на Трубстрое! И, надо сказать, 
образцовый пункт. Все мало­
грамотные допризывники, в ко 
лмчествв 37 чеш уек, певеве- 
девы в еещежитяе, обеспечены 
востѳіьиыми нрквадаеж аастя- 
мв. Хорошо соблюдаются пра 
вида ввутреанего распорядка 
РукоЕодятёлв^ вунцта ликбеза 
(т .т . Сосудов и Ѳкворулин). 
«трог* следят за чистотой. Ма­
лограмотные трудоуарвены , 
рабвтоют по б часов в ^ е а ь  и, 
в связи с эт ім , усиленно аа- 
канчивают учебу. Еультобелѵ- 
живание допризываиков также 
стоит иа должявй высоте: 3 
;&* в пяткдаеьку кх  водят > 
клуб, смотрят новые ааш и 
постановка. Шяроко развервут.) 
свцсйревЕование, донризывнвк* 
охвачены яндавядуадьвымя д>» 
геворамя.
До призыва считайяы е двя.
Рукосоднтеля.м Динаса и 
Билимбая вуж яо немедлеано 
яерестронть свою работу м нро 
«вдить учебу та», как ее яро
Физкультура
Осоавяахима занямаю тгя голым*водпт ГрубетьоЭ. Юр Окинчкц
В Н О В О И -У Т К Е  Ш К О Л Ы  Н Е  г о т о в ы
Е аг шкблы Нове-Уткинекего 
с в в и а  готовы в вовсму учебно 
му году? . Бріггадей проверено 
_ т р в  школы.
Школа крестьявскоі ыеледе- 
жв вристуявла чузсе к вор- 
мальвым Еавятиям, з ім н ч н -  
вать прошлвгедЕяе хьосты. 
Ш в»ла к згвятяям  не готова. 
Классы не добелены. Шефст­
вующая оргавязацвя велхоз 
„Ленвнсвнй пугь“ сЪ и ебяаа- 
l e j b c n a  не выволввл. По до- 
r*£Of у он обещал я рввз ле­
сти р«л*вт ва 2000 р у б .е і, во 
не дал ни копейке. Д аж е *а- 
прошлыМ год ве довлатил за 
ремовт рабочем 300 рублем.
B iopta s e f  школы артель 
,,Деревообделочник" се«и обяза 
ь  Лкстіа также не выголняет. 
члассаыв доски, h o jh , двври, 
кося кв огташтся не по крапе з - 
вы м я, рамы не остеклены, 
вел в коридоре ей з  не вере 
ьга:і Дрова подвезены школе 
в а  30 проц. Программами шко 
ла це е «сіечева. У іебвнкама 
e te c B e is ia  на 65 яроц., note- 
ояям к—да 35 проц., пиеімевиы  
мв ирввідлеж  остямя—за  едяп
ивелц. Педсостав вм ееіся не чте не утеплен виз 
яслвостью, яет внструктсра яо і еейчас еатавлен в таком
металлу, вет  химика биолога 
а директор ве знает, будут евя 
ели нет. Убервые холодные и 
яе  очищены.
Над насевЕой шяадэй 1 
шеф твует газод „Прогресс*. 
Ш кола i a s  будто приведена 
в полную готовкоСтг позы по­
мыты, заходи и н а ч х а й  учять 
ся. Ш  бригада ваш ла иного 
ведеделеь!
Стены побелевы очень сквер 
во, етверстия остались ва сіе 
нах ве замазавы, у к р у г л ы  
нечек кожуха взбвты е Встав 
л ів в ы е  в отверстие \  кирпич» 
тольке яамззавы гзвевй , сн? 
так я  торчат ш вокам в. По ю л у  
1 го Еіаеса виднеются дыры", 
так чтэ можно запи саться . 
Уборная ве очищена, рами в« 
остеклены, в мридоре низ Іве 
нобезев в в е за м а в а а . Полы, две 
ри, ке«зкя, классе че доек в ве 
нодвраш евы. Парты старого 
образца. В врошлый увебвм й 
год в 2-х классах стѳялв две 
железных печ» ввиду того,
П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
ПРОШУ 
О К А З А Т Ь  М Н Е  
П О М О Щ Ь
Я, Маг .-в ^ ва Ааа t Д ітзее в я з , 
из с. Е іан л , иать паотязава, 
убятоп  бзлымяч в 1918 году, 
73 год», 
ао декабрь 
» меся 5, 1933 г»д\, в размере 7 
>уб :«;і. С яввзрт и езящ  J 934- 
г д і мва я е и е я й  ве дают. 
Уаозвом>ча:<аы8 Цочянковвкого 
се ть совета тов. М я х & л е в 
•овэряг, ч т а етказала  а йен 
иа за Та, чго у мала есть сыа
Т Д'ЧЬ.
Я наяеаяю, чго сыя ж ават 
)ТДвльіГі of чб ія  ужа 19 лет 
(у аел  it тестю в сы аозья), а 
іоть жавет в изердлоасіі»:Я яа 
іх и ж ів в з я ій  й есеетая іа . Поэ 
іезодьстаейиую карточку поду 
іаяа все вр«мя как аеясиояер 
вплоть до июля месяца 1934 
года. Теперь мяѳ и карточку 
іѳ дали.
Тоа, Михалея, вмеето чомещя 
агери партязанз, з \я я * ся  
яздеватсл .стваа зчдо мной.
№ моей яеясивни*2 книж ка 83 , 
зад ал а  Почиаковйвлм сеаьзове 
том П рвоуралского ja io a a  19 
мая 193 і  года.
II л/чллось игдоразум ш яе—  
іенеию не дают с января 
і 93 і года, а а е азв еяя у »  вниж  
if в ы д ам  19 мая ІЩі года 
я киргѳчку п о ,у ч зд і до июля 
месяца.
№ Я  ПОБЕДА 
ОБОРНОЙ
( По т ел еф о н у  из  
С вердловска)
12 АВГУСТА, ВЕЧЕРОМ,
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ СБ0>НАЯ, * ■ и  
ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ИГРА-[ W *"■**»
ЛА С КОМАНДОЙ ФУТБОПИ. Е П  Я м  
ю з  в е р х  и с Е т а к а го  заво
ДА. И Г Р '  ЗАКОНЧУІПАСЬ СО 
СЧЕТОМ 6:0 В ПОЛЬЗУ ПЕРЗЗ- 
УРАЛЬСКА__ ____
Позздкз сбарчой фут 
бальчзй команды пз 
области '
Свѳрдлавскям О оластічм  со­
ветом фязячѳской культуры раз 
рѳшеао Нервоураіьскому РСФ5 
комаадкрввать свою сэориую 
футбольную кэмавду яа зачет 
аѵю игру с к ыаадами-пэбеди 
тельяацамя по первому розыг­
рышу в следующие районы:
Вяз, Вотвинск, Оса, Пермь,
Чусовая, Тагил. Это ту;;я» в< 
есть д о б р о е  благо намерение 
Облсфк к П ір зо у р ад ьску , а 
jt#  есть здоровая оцен*а дей 
ствительяостя, ч т о  Перво 
уральск наряду с быстрым 
рістом нромыш леяаоітя, с его 
строительством ростиг и куль 
турвые кад^ы я делом фаз- 
культуры занимаются не вто 
ростененные работнивя, а  его 
гогпаьляю т р ай о эя ае  органа 
зщ и и . Честь, выяавшая я а
Н ервзуральскчйк о л и з т и в .д в іа  п о у щ я с и  0 1  С *П Т 0ІІТ Ѵ  
ва быть отстоена в каждо* и а І П іД и П  и л  Г Аи I г  A I J  
раЗове. П езвгя вс-трзча с В аі Заа. м ra jsa o s i 'M  10 ярод 'ва  а 
аом е о с т о я* з а с ь  \ Средуралмедьст?вя К ,івы д5 в 
І ^  августа, в С в е р д л о в е , на -М. В. равтратял 1 1 І4  рубле», 
стадкиве ЯСКИГ“. Команду во Выасвзлось, что он еяетем ася- 
о б л а в т в еопровождает! яески отзуака.і продукты без
В суде
член областной судейской вол 
легии.
Первоуральские райоааые орга 
ннзацам, совместно е обществен 
востью, вадаютгя ва  хороший 
ясх>д футбелькых встреч.
№ Ч Ш .
Редактор МИХ. КАТ Г^Ш
Оя 
же се
стояк ни и завален б ар а х л м . 
Заведую аая в с т і т к *  Древа 
к школе ие подвезены совсем. 
Над ш колеі .\« 2 шефствует 
. У івострей“, оя в двух клас- 
а і  сиолотял колы н сделал за 
бог ку. Шефы рабвту яриостано 
вмли. Ш кола представляет из 
нутри казарменный вяд. Две* 
я поломаны. Печв дымят. 
Стены требуют ю іу к а т у і ія .  В 
коридоре у четырех рам н т 
совершенно ни одного стезла и 
у остальных квоте нужео сте­
клить. Не во.фыт дровяиЕК. 
Нужно загородить ограду. Зав. 
л соло й в етпускѳ,
Необхедвмо ко беевіму по­
селковому совету развернуть 
емонт школ, раскачать всю 
общестневность яа выполнение 
агдоде.ои. Шефы доляяы  вклю 
чаться в конкурс на лучший 
РЕМОНТ Ш 9І н готовность их 
к t-oBtMy учебному году, а учя 
телам включиться в массовый 
иоход за школу.
Н Кобяиов.
.Аод ананокеи Лвнваа
Х Р Э М П ’Л Н Э З С К А Я  Ш Л . Ф І У .
а р и  X  р  о м а я в о в с к о м  X  * * 4 ' і  в о  s o  *  з і в о д е
об'язпаат набор учащяхея
= г = = = а  по спецнальячетнм:
1. Аппарзтчики у
2. С іес-іоя  р а м о н т е р ы
3. Леборднты, проЛіцхии Срок обучения 
1 год
лет, с подготовкой
а)
4. Э л е к т р а  ;
Приаимаюгоя лица, молэжо 16 1 
зл G -7  гр . (з а д и ар аіш х а не н а ш  5 гр).
У и с ц івоя ш*. о *.а«ча8л.от -.я: оо іи ж іг и е » , поствльн. 
принадлеж и., стипендией по оавциальаэсгн :
Аппаратчики 
Лабэранты  
бѵ Слесари—ремонт.
1 Элентрики
С иаЭ ж евае— аараваз с ра^оч^ми аа іод а . Швлаіощ іе uo 
ступзть  долж яы  падпть ваазлеаив а клнц-дя^ид ш іо л л  не  
п о з д н е з  1 са й т ., с докуиенгана:
1. Удоетовараиаа об образовавип.
2. М зтрвчесная справка о рож х няи.
3. С ар«зха о ооЦвзльа. ао зо ж е аад .
4. С правка о с о с т о я а а і здоровья. Наобходвио н а д п ч г : 
паолорта.
Н і ч з я ь м <  ш ю л ы
or 52 до 92 p. 
от 40 до 70 p.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Н а о ^ я ів а в я я  зр и х а зі Ш іГ іІ CG JP 17-УІІ-Зі г. ч3 93S 
троятеаьогв) П арвоураль• ;кх Д іааз ііч ы х  заводов aej>; 
водягоя а а  х э З ііс г в а я л ы і сао:о5 вздвя^я р г Ъ т , вв а  
д? чего У ііраііаяи *  С тр-з* T a n a j/p и ;,:'<-1х Д іи д з о  
вых а я и д о в  „ДчядіотроЗ* В э о г о х л о о о г р  я  аравра 
ш»ет овою деягвяьяо ;ть , о вер»яѵ«>в о тр іаТ еіьсі|ва  я* 
*азчн*у Д янаі*чояу  заво зу  а > 6 m r ?  ва 1-е июля 
1934 ро а, в ц іркдхе о}асаа*  НКТЛ СССР NV 8Э7 ог 
10-XI1 З і г . А аіоалу  в . t в а іа т в р в ззв а іЯ ы а  учрэж дэ 
Я1Я4, органяза*пя« и ажЦаи н м л  s i r  ар в л * я в іт ь  
претензия в l i  i a  д я е ія ы З  epos, С) дя* о а у З л я іо в іа а я  
насг )*щчго,
П>оя« уааэавязго  ор - •  в я к іх я і  п р т я з н я  права 
матьса не будут.
А дрес лйквадкома: ст.. П одводош яяя, р»?‘е?д Щ 70, 
Пермса ж. я, п.і)щ ад<и Д ияавового а н о д  и Ля*яѴд«оиу 
* Д 'іиапптроя“. _______ Л я и а и д х о Н -
деякГ своим знакомым, сам рас- 
т ;а т я л  300 руб., а часть деазг  
выкрали пз кассы.
На .суд пойг з)р м  гр. К о я я ^  
ш л а  1 . В к  двум годам лиш е- 
ния свободы с взы еказиеи рас- 
тоачен^эй им суммы.
